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El proyecto Road Trip 
vuelve a la carretera
En la segunda temporada del proyecto Road Trip 
de DG Regio, dos equipos de jóvenes visitarán 
simultáneamente diecisiete países de la Unión 
Europea (UE) en lo que esperan que sea la 
aventura de su vida. Cada grupo está formado por 
un realizador de vídeos, un redactor, un fotógrafo 
y un presentador, cuya tarea es registrar todas sus 
experiencias cuando visitan y amplían 
información sobre proyectos financiados por la 
UE en las distintas regiones de Europa.
La ruta del equipo denominado Travelbugs empieza 
en las islas Åland (Finlandia) y acaba en las 
islas Canarias (España).
Dayana, una actriz de veintidós años, 
originaria de Bulgaria, pero que ahora 
vive en Inglaterra. Le gustan las perso-
nas, estar al aire libre y hacer nuevos 
amigos. En su tiempo libre, practica 
deporte y lee y escribe poesía, lo cual 
es una de sus mayores pasiones.
Rareș es un rumano de veintisiete años que 
vive en Italia desde hace doce. Tiene formación 
en mediación intercultural, pero lo ha dejado para 
seguir su pasión: la fotografía. Le gusta crear nuevas cosas, 
pero se relaja jugando con juegos de ordenador, viendo pelí-
culas, series de televisión y YouTube. Su cita favorita es la 
siguiente: «La creatividad es la nueva alfabetización.»
Elliot, un chico sueco de diecinueve años, acaba de graduarse 
en la escuela secundaria con el sueño de ser fotógrafo o videó-
grafo autónomo. Es un cineasta y youtuber amateur autodi-
dacta a quien fascinan los documentales independientes 
(especialmente los que muestran la belleza del mundo). 
Cuando necesita desconectar, le gusta dar largos paseos, 
beber café y escuchar música. ¡Quizás en este viaje conseguirá 
hacer su propio documental!
Vanessa es una sudafricana de veinticuatro años que vive 
y está estudiando un máster en Hungría. Siempre ha soñado 
con viajar por Europa, así que, cuando se le presentó la opor-
tunidad, no lo dudó. En su tiempo libre, a Vanessa le gusta 
leer libros y producir contenidos para su blog sobre alimen-
tación y nutrición.
La ruta del equipo Calma empieza en Dublín (Irlanda) 
y acaba en Nicosia (Chipre).
Panos es un bloguero de veintitrés años de Chipre que ha 
vivido en Grecia, Australia y Chipre durante los últimos cuatro 
años. Ha viajado con su cámara por Asia y ha formado parte 
de un proyecto de viaje de cien días, que conectaba el mundo 
a través de la amistad. Le encanta dormir, reírse de sí mismo, 
mirar el lado positivo de la vida y hacer reír a las personas 
(¡lo cual hace bastante bien!).
Selina es una chica de veintidós años de Ale-
mania que vivió en cuatro ciudades distintas 
el año pasado. Acaba de licenciarse en Perio-
dismo y su pasión es informar sobre temas 
relacionados con la sociedad y el medioam-
biente. En su tiempo libre, a Selina le 
encanta asistir a festivales de música, estar 
en la naturaleza y explorar nuevas cosas.
Wijnand es un cineasta de veintiséis años de 
los Países Bajos. Le encantaba la carne, pero se ha 
hecho vegetariano por motivos éticos. En el viaje, está 
impaciente por conocer a gente nueva y escuchar sus historias 
durante estas aventuras: ¿cómo crecieron, qué les motiva 
y cómo ven el futuro?
Olga es una estudiante de diecinueve años de Polonia que 
se ha tomado un año sabático en busca de la aventura de 
su vida. Es una amante del arte y una entusiasta de la cien-
cia. En el proyecto Road Trip, espera crear recuerdos para 










Haciendo piragüismo en la Reserva Natural de 
Tokaj-Bodrogzug en Hungría.
Excavando el patrimonio europeo industrial en 
las profundidades de la mina de carbón y museo 
de Silesia, Polonia.
Foto de equipo en Luxemburgo con 
Charles Elsen, uno de los firmantes del 
Acuerdo de Schengen.
Acceso a un punto elevado en Alemania 
para obtener una vista aérea del Parque 
Paisajístico de Duisberg. 
